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 ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻮر  ﮐﮫ ﺟﺎﺋﯽ آن از :ﻣﻘﺪﻣﮫ
و  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮﺷﺢآدرﻧﺎل ﺑﺮ -ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-ھﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ھﺪف اﯾﻦ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﻨﺎی اﺟﺒﺎری در آب ﺳﺮد ﺑﺮ 
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻮش ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻗﻨﺪﺧﻮن و  ﺳﺮم
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ  ﺳﺮ 03اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روی  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
 002-052 ﯽﻣﺎھﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧ 7ﺗﺎ  5oniblA-ratsiW از ﻧﮋاد 
ﺷﻢ  ﮔﺮوه ﻣﺴﺎویﺳﮫ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﺮم 
ﮔﺮوه  .(01=n) ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ (1)آزﻣﻮن ( و2، ﮐﻨﺘﺮل)(3)ﮐﻨﺘﺮل
ر آب ی اﺟﺒﺎری دروز ﺷﻨﺎ 02ﺑﮫ ﻣﺪت روزاﻧﮫ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺴﺖ 
درﺣﻮض ﺧﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ روزاﻧﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  داﺷﺖ،ﺳﺮد 
اﯾﻦ ﻣﺪت ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺤﺮﮐﯽ  ﮔﺮوه ﺷﻢ ﮐﻨﺘﺮل در ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
آزﻣﺎﯾﺶ از ﺗﻤﺎم روز ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دوره  درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. دو
ﺗﺴﺖ  )gk/rg 1(ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮرﮐﯽ
اﻧﺎت ﻣﻮرد در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺣﯿﻮ ﺷﺪ. ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﮔﯿﺮی ﺟﮭﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪﺧﻮن  ھﻮش و ﺧﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ اﺗﺮ ﺑﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺎﺷﺘﺎ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮم 
و آزﻣﻮن ھﺎی آﻣﺎری آﻧﺎﻟﯿﺰ  11.loV SSPSﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری 
وارﯾﺎﻧﺲ و ﺗﻮﮐﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ن ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﺎ
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ. 50.0=αآزﻣﻮن ھﺎ 
ﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎ :ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﮔﻠﻮﮐﺰ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ، ﻗﻨﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎﺑﺮ  آب ﺳﺮد اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎی اﺟﺒﺎری در
 ﷴرﺿﺎ ﺷﮭﺮﮐﯽ و ھﻤﮑﺎران -ﺳﺮم...
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ  اﺳﺘﺮس
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺛﺮ 
ﻮد ــﻣﯽ ﺷ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ واﮐﻨﺶ
 ھﺎ ﺳﺒﺐ  ﺶـــواﮐﻨاﯾﻦ ﮐﮫ 
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﻣﯽ  (sisatsoemoh)ﺪنـﺑ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ (. 1)،ﺮددــﮔ
اﺳﺘﺮس دھﺪ ﮐﮫ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻮن ــھﻮرﻣ آزاد ﺷﺪنﻣﻮﺟﺐ 
ﻔﺮﯾﻦ، ــاﭘﯽ ﻧ ﻮنــﭼﯽ ﯾھﺎ
ﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ، ــﻧﻮراﭘ
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮون، و 
ﻣﻮﺟﻮدات  درﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ 
 .(2-5)،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﻨﺎ در آب اﺟﺒﺎری اﺳﺘﺮس  و
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  51ﺳﺮد 
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﮔﻠﻮﮐﺰ  و  ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮون
. (5،4،)ﭘﯽ دارد را درﺧﻮن  
ﺷﻮاھﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ 
 اﺳﺘﺮس در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽﮐﮫ 
را ﻦ ــاﻧﺴﻮﻟﯿ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ
ﺪﺧﻮن ــﻣﯿﺰان ﻗﻨ ﺶ وــﮐﺎھ
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﮫ ﺑرا 
 ھﻢ .(7،6)اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ 
ھﺎی  اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﻮش
دﯾﺎﺑﺘﯽ  ﺳﺎﻟﻢ وﺻﺤﺮاﯾﯽ 
و دﯾﺎﺑﺖ ﻋﻼﺋﻢ  ﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪﻣ
 ﻣﯽھﺮ دو ﮔﺮوه ﮐﺎھﺶ وزن 
 ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . (8)،ﮔﺮدد
اﺳﺘﺮس در   ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﻧﻈﯿﺮ 
ﺎي ــﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺳﻜﺘﮫ ھ
ﻠﺒﻲ، و ــﻐﺰي و ﻗــﻣ
در  ﺘﺮی ﺷﺪنــﺑﺴ
ﺎن ــﻮدﮐــﺴﺎﻻن و ﮐــﺑﺰرﮔ
ھﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن  ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش  ھﻢ. (01،9،)اﺳﺖ
در اﻧﺴﺎن و ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻣﺪل ھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ، اﺳﺘﺮس 
ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺷﺮوع و 
ﻋﻼﯾﻢ دﯾﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪی ﺗﺸﺪﯾﺪ 
ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ  و داردﻧﻮع دو 
 ﻧﯿﺰﺑﮫ ﮔﻼﯾﺒﻦ ﮐﻼﻣﯿﺪ را 
  .(21،11،9،)ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ
و ھﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن ﮔﻮﺗﻮ 
دادﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﺷﻨﺎ 
 01در آب ﺳﺮد )ﺑﮫ ﻣﺪت 
 ﺶــاﻓﺰاﯾ ﺚــﻋﺑﺎدﻗﯿﻘﮫ( 
اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ و  ﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽــﺳ
ﺎی ــﻗﻨﺪﺧﻮن در ﻣﻮش ھ
-81).ﺷﻮد ﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻣﯽــﺻﺤ
 (31
و اوﺳﻮرﯾﻮ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ 
ھﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ 
درﺟﮫ  53ﺷﻨﺎ در آب 
 ﻮﺟﺐـــﻣﺘﯽ ﮔﺮاد ـــﺳﺎﻧ
ھﺎی  در ﻣﻮشﻗﻨﺪﺧﻮن  ﮐﺎھﺶ 
. ﺷﻮاھﺪ (91)،ﻣﯽ ﺷﻮدﺻﺤﺮاﯾﯽ 
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ 
 اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ 
ﮐﻠﺴﺘﺮول،  ،اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب
اﺟﺴﺎم  ﺗﺮی ﮔﻠﺴﯿﺮﯾﺪ و
ھﻢ  .(02)ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺳﺮم ﮐﺘﻮﻧﯽ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ  ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎھﺶ وزن ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺮس 
ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ  . در(12)،ﮔﺮدد
و ھﻤﮑﺎران ﮔﺰارش  وون دﯾﮕﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺮس ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ 
وزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  (.22)،ﻧﺪارد
و ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس ﻓﻮق ﺷﺎت ﮔﺰار
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ  ﺑﺮ
ھﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ،اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
ﺎ در ـﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻨ
ﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﮫ  51ﺮد ـــآب 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ ﺑﺮ ﮔﺮاد 
، ﺗﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ  ﻗﻨﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎ و
ھﺎی  در ﻣﻮشاﻧﺴﻮﻟﯿﻦ 
 . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ 
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
 03ﺑﺮ روی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ از  ﻣﻮش ﺳﺮ
ﻣﺎھﮫ  7ﺗﺎ  5oniblA-ratsiW  ﻧﮋاد
-052ھﺎ  ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن آن
اﻧﺠﺎم ، ﮔﺮم ﺑﻮد 002
(. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد 32)،ﺷﺪ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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01 
ﮫ ﺑ وزن ﺷﺪنﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺲ از 
 ﺳﮫ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ 
ﺷﻢ  ﺎویـــﺮوه ﻣﺴـــﮔ
 آزﻣﻮنﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻨﺘﺮل و 
ﮐﺪام در  ( و ھﺮn=01) ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار داده 
ت اﺗﺎق درﺟﮫ ﺣﺮار .ﻧﺪﺷﺪ
 22±3ﻮاﻧﺎت ــﺣﯿﺪاری ـــﻧﮕﮭ
ﻧﻮر  وﺮاد ـــدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔ
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آن 
 21ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﻜﻲ و  21ﺷﺮاﯾﻂ 
ﻨﺎﯾﻲ ﻧﮕﮭﺪاري ـــﺳﺎﻋﺖ روﺷ
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ. 
در ﺗﻤﺎم  ﺑﻮد ودرﺻﺪ  05- 07
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد دوره ﺑﺮرﺳﯽ 
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ آب  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﭘﺲ از ﯾﻚ . ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ و
ھﻔﺘﮫ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ، 
 9ﺳﺎﻋﺖ  روزاﻧﮫ ازﺮوه ﺗﺴﺖ ﮔ
 1-2ﺑﮫ ﻣﺪت ﺻﺒﺢ  11ﺗﺎ 
ﺑﮫ ﺷﻨﺎ در آب  ﻣﺠﺒﻮردﻗﯿﻘﮫ 
ﺑﮫ  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 51 ﺳﺮد
اﻣﺎ . ﺑﻮدﻧﺪروز  02ﻣﺪت 
 ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در
ﺣﻮض  ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت در
داده ﻣﻲ  ﺎﻟﻲ ﻗﺮارـــﺧ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺷﻢ  .ﺷﺪﻧﺪ
ھﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻗﺮار در اﯾﻦ ﻣﺪت  اﺳﺘﺮﺳﯽ
آب و ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. 
رد ﻮﻣروزاﻧﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و در ﺑﺮرﺳﯽ 
ھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﮭﺖ  ﻓﺮم
ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ. 
ﭘﺎﯾﺎن دوره، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
آﻣﺎری،  آزﻣﻮن ھﺎیاز 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻏﺬا و آب 
ﮔﺮوه در ﮐﻞ دوره  ﻣﺼﺮﻓﯽ ھﺮ
 ﺪ.ﺑﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷ
دوره ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن  روز دو
ﯿﻮاﻧﺎت ـــﺣﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﯽ، 
ﻂ ـﯽ در ﺷﺮاﯾـــﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 41- 61)ﺑﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺒﺎﻧﮫ
 ھﺮک)ﺧﻮراﮐﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ (ﺳﺎﻋﺖ
 1gk/rg  ﺑﮫ ﻣﯿﺰانآﻟﻤﺎن( 
 09درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از 
 ﺑﯽﺮ ـــﯿﻘﮫ ﺑﺎ اﺗـــدﻗ
ﮔﯿﺮی از دم ﺟﮭﺖ  ﺧﻮنھﻮش و 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ 
( اﻧﺠﺎم TTGO)ﮔﻠﻮﮐﺰﺧﻮراﮐﯽ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ  (.91)،ﺷﺪ
 amoH)اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ
 (02).ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ( tset
 
 .)02( 5.22/²GPF*¹IPF :IRI-AMOH
ﻮﻟﯿﻦ ـدر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺴ
 ، ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎیIPFﻧﺎﺷﺘﺎ=
، و اﯾﻨﺪﮐﺲ GPFﭘﻼﺳﻤﺎ=
  IRIﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ=ــﻣ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم  ﭘﺎﯾﺎن دوره، در
)وزن وزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺠﺪداК 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺷﺘﺎ در و ﻧﮭﺎﯾﯽ( 
ھﻮش و از  ﺑﺎ اﺗﺮ ﻋﻤﯿﻘﺎК ﺑﻲ
 ﺧﻮنھﺎ  آنﮔﺮدﻧﻲ  ھﺎیورﯾﺪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﯿﺮي ﺟﮭﺖ 
ﮔﻠﻮﮐﺰ  اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮم و
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SBFﻧﺎﺷﺘﺎی ﺧﻮن)
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از ﮐﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﻮق ﺣﺴﺎس 
 GRD)ﺮﮐﺖــﺤﺮاﯾﯽ ﺷــﻣﻮش ﺻ
اﻧﺪازه  ASILEﺑﮫ روش ( ecnarF
ﮔﯿﺮی ﺷﺪ. ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﺮم ﺑﺎ 
 داﺳﺘﺎﻧﺪار ھﺎی روش
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ,nocinhceT ﺷﺮﮐﺖ 0001 ARآﻧﺎﻟﯿﺰ 
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪASU
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ 
 SSPS ﺎریــآﻣﺰار ــﻧﺮم اﻓ
آﻣﺎری  آزﻣﻮن ھﺎیو   11.loV
ﺗﻮﮐﯽ  وارﯾﺎﻧﺲ وآﻧﺎﻟﯿﺰ 
ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﮫ 
ﺮاف ــﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺻﻮرت 
ﺢ ــﺳﻄﺑﯿﺎن و  ﺎرــﻣﻌﯿ
 50.0=αﻣﻌﻨﯽ داری آزﻣﻮن ھﺎ 
 ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ.
    ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ 
ﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان  ﺑﺮر
ی ﮔﺮوه ﻗﻨﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎ
ﻣﯿﻠﯽ  611/19±32/94)آزﻣﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ( ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﮔﺮوه  ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖ در
ﻠﯽ ــﻣﯿ 47/3±51/70) لﮐﻨﺘﺮ
( و ﯿﺘﺮــﯽ ﻟــﮔﺮم ﺑﺮ دﺳ
 48/44±01/76ﮐﻨﺘﺮل)ﻢ ــﺷ
ﯽ ــﺮم ﺑﺮ دﺳــﻠﯽ ﮔــﻣﯿ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری  (ﻟﯿﺘﺮ
، 100.0<P،)را ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻘﺪار  .(1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
ﺮوه ــﻗﻨﺪﺧﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔ
ﺗﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ  در  ﻮنــآزﻣ
ﻠﯽ ــﻣﯿ 651/5±71/2 ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﺑﻮد ﮐﮫ  ﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮــﮔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ  در
ﮐﻤﯿﺖ در ﮔﺮوه 
ﯽ ــﻣﯿﻠ 501/8±41/6ﮐﻨﺘﺮل)
( و ﺘﺮــﯽ ﻟﯿــﺮم ﺑﺮ دﺳــﮔ
ﻣﯿﻠﯽ  89/3±11/7ﺷﻢ ﮐﻨﺘﺮل)
(، ﯿﺘﺮــﯽ ﻟــﺮم ﺑﺮ دﺳــﮔ
ﻨﯽ داری ــﺶ ﻣﻌــﺰاﯾــاﻓ
، 20.0<P،)ﺎن ﻣﯽ دھﺪــرا ﻧﺸ
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺎن داد ﮐﮫ وزن ــﺸــﻧ ﺗﺎﺑﻊ
ﺎت ﮔﺮوه ــﻮاﻧــﺣﯿﮭﺎﺋﯽ ــﻧ
ﮔﺮم(  032/4±61/8)ﻮنــآزﻣ
ﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖ ــﻧﺴ
 872/5±51/2ﺘﺮل)ــﮔﺮوه ﮐﻨدر 
 762/6±91/4ﮔﺮم( و ﺷﻢ ﮐﻨﺘﺮل)
ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری را  ﮔﺮم(
، 10.0<P،)ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﯾﺎﻓﺘﮫ  .(1ﺎره ــﺪول ﺷﻤــﺟ
ﮫ ــﮐ ﺎن دادــﺸــھﺎ ﻧ
 در ﺮف آبــﺰان ﻣﺼــﻣﯿ
 64/04±21/9)ﻮنــآزﻣﺮوه ــﮔ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ 
ﺖ ﺑﮫ ــﺴﺒــداری ﻧ
ﻤﯿﺖ در ــﺪار اﯾﻦ ﮐــﻘــﻣ
ھﺎی  ﺮوهــﮔ
ﻠﯽ ــﻣﯿ 14/54±51/1ﺘﺮل)ــﮐﻨ
ﻣﯿﻠﯽ  93/8±11/2ﺮ( و )ــﻟﯿﺘ
، ﺟﺪول 20.0<P،)ﻟﯿﺘﺮ( داﺷﺖ
. ﻣﯿﺰان ﻏﺬای (1ﺷﻤﺎره 
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه 
ﮔﺮم(  81/2±4/54ﺗﺴﺖ)
ﻨﯽ داری ــﺶ ﻣﻌــاﻓﺰاﯾ
ﺪار ــﺖ ﺑﮫ ﻣﻘــﺴﺒــﻧ
ﺮوه ــﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮔــﻏ
ﮔﺮم( و  61/65±2/08ﺘﺮل)ــﮐﻨ
 51/5±1/7ﺘﺮل)ــﺷﻢ ﮐﻨ
، 30.0<P.)ﺖــداﺷ( ﺮمــﮔ
     (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺖ ﺑﮫ ــﻘﺎوﻣــﻣ
ﺎس ــﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮ اﺳــﺴــاﻧ
 هدر ﮔﺮو TSET-AMOHﻮل ــﻓﺮﻣ
ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ  ،آزﻣﻮن ﺎیھ
ﺐ ــﻨﺘﺮل ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿــﮐ
 0/65 و 0/64، 1/42ﺮاﺑﺮ ــﺑ
ﺮم ــﯿﻦ ﺳـﻮﻟــاﻧﺴ .ﻮدـﺑ
 l/u)ﻮنــآزﻣﺮوه ــﮔ
ﮫ ــﺴﺒﺖ ﺑــ(، ﻧ0/42±0/21
ﺖ در ـﯿـﻤـﻦ ﮐـﺪار اﯾـﻘـﻣ
 l/uﺮل)ــﺘــﺎی ﮐﻨــھ ﺮوهــﮔ
ﻢ ــﺷ ( و0/41±0/11
 (0/51±0/31 l/u) ﺮلــﺘــﻨــﮐ
ﻌﻨﯽ داری را ــﻣﯿﺮ ــﯿــﺗﻐ
  (50.0>P).ﺸﺎن ﻧﺪادــﻧ
 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 032/4±61/8وزن)ﮔﺮم(                          
  a





 0/100 93/8±11/2 14/54±51/1
ﻏﺬای 
ﻣﺼﺮﻓﯽ)ﮔﺮم(               
 0/30 51/5±1/7 61/465±2/80 c 71/2±4/54
 ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ھﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ وﺗﻮﮐﯽ ﺗﺴﺖ
= ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری a
   )100.0=P( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
= ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ b
                                        )100.0=P(داری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
= ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ c
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻗﻨﺪ 
ﮔﻠﻮﮔﺰ،  ﺗﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ  ،ﻧﺎﺷﺘﺎ
 وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ 
 ﺬایــﻏ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب و
 درﯾﺎﻓﺖﮔﺮوه ﻮاﻧﺎت ــﺣﯿ
ﺎی ــﺷﻨﺘﺮس ــﮐﻨﻨﺪه اﺳ
 51 ﺮدــﺎری در آب ﺳــاﺟﺒ
ﻧﺴﺒﺖ  ،ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮫــدرﺟ
ﺷﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﺎی ھ ﺑﮫ ﮔﺮوه
ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻢ ﮐﻨﺘﺮل 
 ﮐﮫ در ﺻﻮرﺗﯽ، داردداری 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  آزﻣﻮنﮔﺮوه وزن 
ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد 
را ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮرﺳﯽ 
  . ﻧﺸﺎن داد
ﺘﺎﯾﺞ ــﺑﺎ ﻧﮫ ــﯾﺎﻓﺘ اﯾﻦ
ﺎﻟﻌﮫ ــﻣﻄ
و  ﺎﻓﻮﺟﯿﺎــﻮﮐﯿــﮐﺎﯾ
ﺎل ــﺳ ﮐﮫ در ،(72)،ﻤﮑﺎرانھ
ﮫ ﻧﻮع اﺳﺘﺮس ــﺶ ﺳــﻧﻘ 2002
ی از ﺟﻤﻠﮫ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎ
در آب ﺳﺮد را ﺑﮫ اﺟﺒﺎری 
روز ﺑﺮ ﻣﺤﻮر  41ﻣﺪت 
- اﺳﺘﺮس)ھﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
 ﻮشـدر ﻣ( آدرﻧﺎل-ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ
ﯽ ــﺮرﺳﺤﺮاﯾﯽ ﺑــﺎی ﺻــھ
 د. ارھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪ ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 آن ھﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮد
 ﮐﮫ اﺳﺘﺮس ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش
ﻣﯿﺰان ﻣﻼﯾﻢ اﺛﺮی ﺑﺮ 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﺧﻮن ﻗﻨﺪ
 ﺗﻔﺎوت (.72)ﻧﺪارد،ﺑﺮرﺳﯽ 
 اﯾﻦاﯾﻦ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را 
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮد 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دوره ﮐﮫ 
ﯽ ــاﺳﺘﺮس در دو ﺑﺮرﺳ
 ﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دوــﻋﺎﻣ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن دوره 
 02اﺳﺘﺮس در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روزه و
ان و ھﻤﮑﺎر ﮐﺎﯾﻮﮐﯿﺎﻓﻮﺟﯿﺎ
روز ﺑﻮده اﺳﺖ.  41اﯾﻦ دوره 
ﮔﺬﺷﺘﮫ از آن ﻣﯽ ﺗﻮان 
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﮫ 
 ﻮﻧﮫــدﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﮔ ﺑﮫاﺛﺮ 
ﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ــﺣﯿ
. ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﻮده دو ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺑﺮرﺳﯽ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن در
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺣﺎﺿﺮ را اﯾﻦ
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎ 




 FRCﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس( 
و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ  و HTCAﺗﺮﺷﺢ 
ﭘﯽ داﺷﺘﮫ  را درﮐﻮرﺗﯿﺰل 
(. اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮرﺗﯿﺰول 8)،اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻀﻼت و ﮐﺒﺪ 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺘﺮس دﯾﺪه 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ  
و   ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ، ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ را ھﯿﺪرات ھﺎی ﮐﺮﺑﻦ 
 و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺐ 
. (71)ﺷﻮد،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و 
 ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻠﻮلﻧﯿﺰ ﻗﻨﺪﺧﻮن 
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﻧﮑﺮاس  ھﺎی ﺑﺘﺎی
ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و 
ھﯿﭙﺮاﻧﺴﻮﻟﯿﻨﻤﯽ در اﯾﻦ 
. ﭘﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ را درﮔﺮوه 
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮرﺗﯿﺰول 
 ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
در اﯾﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﺎ ھ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﯿﮫ دوم 
ﻗﻨﺪﺧﻮن، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮم و 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ 
را ﻣﯽ  آزﻣﻮنﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه 
ﺗﻮان ﺑﮫ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ 
)ﻣﺤﻮر آدرﻧﺎل- ھﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺮس ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت( 
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ  داﻧﺴﺖ. در
ﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫ دﻧ اﺣﺘﻤﺎﻻК 
اﺳﺘﺮس، ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﻏﺪه ﻓﻮق 
ﺑﺎ  ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﭘﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ااﻓﺰاﯾﺶ 
ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ  ﻧﻔﺮﯾﻦ و
ﯾﮏ ﻃﺮف،  ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ، از
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن از ﺳﻠﻮل
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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را ﻣﻮﺟﺐ  ھﺎی ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﮐﺒﺪ
و  ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ 
از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﺘﺎی ﭘﺎﻧﮑﺮاس 
ﯾﮑﯽ  .(62)را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ،
ﺖ ھﺎی ــﺤﺪودﯾـاز ﻣ
ﺮ ﻋﺪم ــﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿــﻣﻄ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﻮرﻣﻮن ھﺎی 
دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ھﻮرﻣﻮن 
 اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾ ﺑﺨﺸﯽ از  
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
(، ھﻢ 9891)ھﻤﮑﺎران و اﺳﻤﯿﺖ
ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد. آن ھﺎ در 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺮﮐﺰی 
ﻣﮭﻤﯽ در  ﻧﻮروآدرﻧﺮژﯾﮏ ﻧﻘﺶ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻨﺪﺧﻮن و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ 
ھﺎی  اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻣﻮش
 ،(62)،ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ دارد
در اﯾﻦ اﺳﻤﯿﺖ و ھﻤﮑﺎران 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن راﺑﻄﮫ 
 وﻟﯽ داردﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
 ،دﻗﯿﻘﮫ اﺳﺘﺮس 5ﺑﻌﺪ از 
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮم 
ﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎھﺶ 
ﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ــﺻ در .(62)ﯾﺎﺑﺪ،
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ  ﯽ ﺣﺎﺿﺮــدر ﺑﺮرﺳ
 ﻮنــآزﻣﺳﺮم ﺣﯿﻮات ﮔﺮوه 
ﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ــﺗ
ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ. اﯾﻦ  ﮔﺮوه
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺪت  ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻻК 
اﺳﺘﺮس ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده 
ﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎ اﺳﺖ.
 وﺟﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ھﻤﮑﺎران ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد. 
ﯾﮏ  ھﻤﮑﺎران در و آن ھﺎ
 اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎ در ،ﺑﺮرﺳﯽ
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  51آب ﺳﺮد 
ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ  را ﺑﺮ روی ﻣﻮش
ﺑﮫ ﻣﺪت  yelwaD-eugarpSﻧﺮ ﻧﮋاد 
 1دﻗﯿﻘﮫ روزاﻧﮫ و ﺑﯿﻦ  01
روز اﻧﺠﺎم  5روز و  3، روز
ﻮن ــدﻗﯿﻘﮫ ﺧ 03دادﻧﺪ و ﭘﺲ 
ﺰارش ــﺮی ﮔــﯿــﮔ
ﺎم ــﺪ ﮐﮫ در ﺗﻤــﺮدﻧــﮐ
، ﻮنــآزﻣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ــﺣ
ﺎی ــھ ﻮرﻣﻮنــﯿﺰان ھــﻣ
 ﺘﺮون و ﻗﻨﺪــﯿﮑﻮاﺳــﮐﻮرﺗ
 (.52)ﮫ اﺳﺖ،ﯾﺎﻓﺘ ﺶــاﻓﺰاﯾ
 ﺖ اﯾﻦــﺮ اﺳــﻻزم ﺑﮫ ذﮐ
ھﺎﯾﯽ  ﺎوتــﺎﻟﻌﮫ ﺗﻔــدو ﻣﻄ
 ﻃﻮریﮫ ﺪ، ﺑــﺰ دارﻧــﻧﯿ
ﮑﺎران ــھﻤ وﻦ ــﺟﯿ ﮐﮫ
ﺘﺮون ــﺳاﻮــھﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﮑ
ﺮدﻧﺪ ــﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐــﻧارا 
 ﯽ ﺣﺎﺿﺮــدر ﺑﺮرﺳ و
ﺪازه ــاﻧﻮﻟﯿﻦ ــاﻧﺴ
 ﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.ــﮔ
 از ﺑﺮرﺳﯽﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ـــﻧﺘ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺢ  ﺣﺎﺿﺮ
 ﻛﮫ اﺛﺮو ھﻤﮑﺎران اوﺳﻮرﯾﻮ 
روي ﻣﻮش  آب ﺳﺮد ﺑﺮ در ﺷﻨﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ را ھﺎي ﻣﺎده ﺑﺎردار 
 .ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد ھﻢ ،ﻛﺮدﻧﺪ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﻨﺲ دو دﺳﺘﮫ 
ﺗﻔﺎوت ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﮔﺬﺷﺘﮫ از آن  اﺳﺖ داﺷﺘﮫ 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت  وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﺘﻔﺎوت  ﻧﯿﺰ  دو ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 (91).اﺳﺖﺑﻮده 
ﺑﮫ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎ در آب 
 و ﻣﺼﺮف آب ﻣﯿﺰانﺳﺮد، 
ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ی ﻏﺬا
دﯾﮕﺮ ھﺎی  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه
 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﮐﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﮐﮫ
. (22)،داردھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ 
ب و ﻏﺬای آاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف 
در  آزﻣﻮنﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه 
ﮔﻮﻧﮫ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ را اﯾﻦ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮد 
د ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺮآب ﺳ اﺳﺘﺮس
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ، ﻗﻨﺪﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ 
اﻓﺰاﯾﺶ  و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫـــﻣ
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﺮف 
ﻏﺬا و آب ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
رد یرﺎﺒﺟا یﺎﻨﺷ سﺮﺘﺳا ﺮﺛا دﺮﺳ بآ  ﺮﺑﺎﺘﺷﺎﻧ ﺪﻨﻗ ، ﻞﻤﺤﺗ ﺖﺴﺗ ﻦﯿﻟﻮﺴﻧا و ﺰﮐﻮﻠﮔ
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ﺖﺴﺗ  .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ
ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﯽﺳرﺮﺑ زا 
 دار یﺪﻤﺣاﮫﮐ نارﺎﮑﻤھ و 
 و نﻮﺧﺪﻨﻗ ﺮﺑ سﺮﺘﺳا ﺶﻘﻧ
 ﯽﯾاﺮﺤﺻ شﻮﻣ رد نزو ار
 و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﺳرﺮﺑﺪﻧداد نﺎﺸﻧ 
ﮫﮐ  ﺐﺟﻮﻣ سﺮﺘﺳا ﺶﯾاﺰﻓا
 درﻮﻣ تﺎﻧاﻮﯿﺣ نزو ﺶھﺎﮐ
ددﺮﮔ ﯽﻣ ﯽﺳرﺮﺑ،  ﯽﻧاﻮﺧ ﻢھ
دراد.)8(  
 نﺎﺸﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ
داد ﺎﻨﺷ ﮫﮐا یﺒﺟ یرﺎ بآ رد
 ،دﺮﺳ ﮫﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺮﺑ
ﻦﯿﻟﻮﺴﻧاﺪﻨﻗ ، ﺎﺘﺷﺎﻧ نﻮﺧ و
 نزوشﻮﻣ  ﺮﺛﻮﻣ ﯽﯾاﺮﺤﺻ یﺎھ
.ﺖﺳا  
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
ﺸﺗ ﺎﺑــﻣ زا ﺮﮑـــ ﺖﻧوﺎﻌ
ھوﮋﭘـــ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸ
 ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﮫﮐ ناﺪھاز ﯽﮑﺷﺰﭘ
 ار حﺮﻃ مﺎﺠﻧا ﮫﻨﯿﻣز ﯽﻟﺎﻣ
 .ﺪﻧدﺮﮐ ﺎﯿﮭﻣ زا ﺮﮑﺸﺗ ﺎﺑ
ﺸﯾﺎﻣزآـــ شوﺮﺳ ﺮﺘﮐد هﺎﮕ
 مﺎﺠﻧا رد ﮫﮐ یﺮﯿﺑد
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Abstract 
 
Introduction: Since stress is considered as 
an important factor which can affect the 
releasing of various hormones and metabo-
lism, the aim of this survey was to evaluate 
the effect of mandatory cold swim stress on 
fasting blood sugar(FBS), oral glucose 
tolerance test(OGTT) and serum insulin in 
male rats. 
 
Materials & Methods: This experiment 
was performed on 30 adult (5-7month) 
Wistar-Albino male rats (200-250 g 
weight) which were divided into sham 
control, control and test groups, randomly 
(n=10 each group). Test group was given 
mandatory swim stress in a pool for 1-2 
minute but control group was put in the 
empty pool. Sham control did not undergo 
stressor during the course of the 
experiment.  OGTT was carried for all 
animals through the intake of 1 gram 
glucose until 2 days before the end of 
experiment course. At e end, the animals 
were anesthetized by diethyl ether and 
blood samples were prepared.  FBS and 
OGTT were measured by ordinary methods 
but serum insulin was measured by ELIZA 
method.  
 
Findings: The findings showed that FBS, 
OGTT, food and water intake in the test 
group were significantly increased 
compared with those of other groups but 
body weight were significantly decreased 
compared with those of sham control and 
control groups.  
 
Discussion & Conclusion: The results sho-
wed that mandatory cold swim stress 
affected FBS, OGTT and food and water 
intake in male rats.  
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